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npeAMeToM HamNx NccneAoBaHld HBJLfieTCR oTpMBOx 
NpMOJIOrNR XIY Bexa I . MHTepecylomaR Hac pyxonNCb Ha- 
XoAYlTCR B OTAeJIe pyKOnNCeft nydJINUHOtt 6146JINOTeKN NM. 
M. E. CaJrTMxoBa-It(eApNHa B JIexNHrpaAe, noA mNOpom 
qn-I-65. 0Ha npNHaAJIexNT K qNCJIy MarroN3BecTHux, He-
AaTNpoBaHHbIX naMHTHNxoB. 
aTOT nepNOA Ha3bIBaeTCR "MOCKOBCKNM nepNOAoM" B 
NCTOpNN pyccxo2 nNTepaTypu N pyccxoro nNTepaTypxoro 
R3bIKa. "B MOCKOBCxNg nepNOA d0nbm08 pa3BNTNe noJly- 
LINJI HepxoBHO-KHNIHbI$Í CTNJrb nNTepaTypxoro .RSbIxa, . npN- 
qeM B 3TO BpeMR 3aMeTHO paciuNpNJINcb, pa3ABNHynNaB 
ero zaxpoBxe paMxN" - nnmeT B. A. JIeBNH B cBoeM 
"KpaTxoM ollepxe NcTOpNN pyccxoro nNTepaTypHOro Hal- 
f'  2 . 
R3bIx naMfiTHNKOB 3TOR 3IIOXN - n0 CpasxeHNlo C na- 
MRTHNKaMH XI -XII BB. - NMeHHO N3-sa HagNHaromerocR 
BTOpOro MEHOCnaBRHCxoro BJINRHNR - HaMHOro cnosHee, 
AmMepeHuNpoBaxxee. Bce-TaxN npNCyTCTByIOmee B pyxo- 
nNCRx MOM 3noxN NcxyccTBexxoe uepKOaHOCnaBRHCxoe 
npON3HOmeHNe NMeeT B 4JOHeTNxe (meHb dOJrbmOe 3Hime- 
HNe. 
MccJreAyeMmlt HaMN TexcT RBnHeTCR NpMOnorxeM Ha 
xploKax. Ha3HaueHNe pyxonCN xapaKTepN3yeT HexoTO- 
pMe 0C06eHHOCTN rpaNxN. gyKOnNCb C0CT0NT N3 2 
JINCTOB, OHa HanNcaHa . ycTaBOM. XapaxTepxo, TITO 
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ynOTpedneH 'mum TOJIbKO IOC MaJlug, IOC dOnbIlIOk He 
BCTpetlaeTCR B TexCTe. IIepBoxatiaJrbHo TOKOT dun nepe—  
nlCaH Ha 6eJIOM nepraMeHTe, KOTOpbIM C TegeHldeM BpeMe—  
HN CNJrbHO 3arpRŐHDIJICR DI nOTeMHeJI. BCneACTBDie 3TOr0  
B HeKOTOpbIX McCTaX nOxlepK CTaJt 4aCTbFO 14J114 IIOJIHOCTbIO  
Hepa3dOptiDIBbIM. TOKOT HanitlCaH B oADlH CTOJ16eu, Ha Kam— 
A0M JIDICTe HaXOADITCH n0 I3 CTpoK. TexcT, HanNcaHHbIti  
no pa3JI11lHOBKe, BHDI3y OTCTynaeT Ha 4,8 , Hasepxy Ha  
1,8 CM OT Bepxxero Dt H14I1Hero xpaeB, OT neBOft cTOpo—  
HbI JINCTa TOKOT OTCTynaeT Ha 2 CPdi, OT npaso2 Ha 2,5 
CM. TaxNM o6pa3oM pasMep TexCTa COCTaBJrReT I2,I x  
9,6 cm. DIHDIuDiaJlbI /A:20, F:I6, B:2, X:2, K:I bis/  
HancaHu Ha neBOM none wDrpDlHO2 2 cm. i1lx BblcoTa 1,1 
cm, a BMCOTa 6yKB B cTpoxe B cpeAHeM 0,4 vsx. byxBu  
xopDnrxeBOro gBeTa 3a D1cxnloueHDleM mHD1uDlanoB DI 3aro— 
JIoBKa, KoTOpiale xD1HOBapHue.° Ha JrlrrcTax HeT HDtxaxDrx Te—  
paTOnorDnlecxxx 1dnN pacTYlTenbHmx yxpameHDrn.  
II. 
. 	 f1 
0O HET ZI{ A  
CyAbóa peAyuDlpoBaHHbIx rnacHblx B ApeBHepyccxoM  
Rsuxe RBJIFieTCR BalxHe r/1uINM BonpocoM npvl Di3pIeHDIV1 H3M—  
Ka naMRTHMxoB, nOTOMy 11TO MX HanNqNe DrJI:R Boxanln3a—  
I~D1R — ocxoBHaR xapaxTepxaR gepTa ApeBHépyccxoro ne—
puma. BBDtAy 6onbiuoM BaEHOCTH 3T0r0 Bonpoca, Mu 
9 
HanHeM 0oxeTmecxN2 pa36op naMSiTHNKa c cyAe6 peAyuN—  
poBaxHux, TO ecTb Co CJtyliaeB NOyxxue 6yxB, o6o3Ha—  
LIaBmNx xorAa—TO peAyuNpoBaxHMe rJIacHMe.  
UiccJreAoBaHNe peAyuNpoBaxHMx BeAeTCH HaMN B cJleAy—  
rouieM nJraxe. Mu paccMOTpNm peAyuNpoBaxHMe B AaqaJIbHOM,  
nepBOM cJlore, noTOM B CepeANHe cJIOB. Ocoóoe BHNMaHNe  
6yAeT yAeJlexo N3rleHNIO peAyumpoBaHHblx B npe(DNxcax,  
npeA.rrorax, cy0014xcax. npoAOJIxNM axaJIN3 NccJIeAoBaxmeM  
cyAb6M peAyuHpoBaxHMx B npacJlaBRHCxNx colieTaHNRx  
TspT, KT1JIT, 'rTbpT, TWIT, Tp?~T, TJI?~T,, *TpbT, *TJIbT. 
PaCCMOTp cyAe6 peA,yuNpoBaxxMx 6yAe .T 3axOH4eH axanN—  
30M HenpaBNJIbHOCTeR ynOTpe6JI@HN3i.  
.PeA,yuNpoBaHHMe. B nepBoM cJlore  
I/ Peg NpoBaHHMe B KOpHFíX 
PeA,yuvrpoBaxHUe B nepBoM cJlore B cJla6oR no3NuNN  
npeAcTaBJIeHM B gn I-65 B CJIeAymix KOpHRX:  
BbCb " omnis" 
BbctMN I, BbC6 M5 I, BbCN I6, BbAMb 2.  
B 3TOM xopHe peAyuNposaxHMVi 6MJI B CpeAHecNJtbHoft  
n03NuNUt. BonpexN CJIa6oR n03NuHN péAyuNpoBaxoAo  
BqeTMpex pa3HMx npNMepax 6yxBa b elge ynoTpe6JIFi—   
eTCH IIYICgOM, BepOfITHO AJIfi 0603HaqeHNfi MHrKOCTN  
COrJIaCHOro B.  
nNGeu nNWeT 6yHBM 5 N b B cJaeAytoiüNX xopHHX,  
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rAe peAyuHpóBaxxble 611JIH B C7Ia6o2 no3HuHH: 
-3sBa-: BO3bBaxb -2. 
-asp-  : 3bp4 -2. 
2/ PMEHpoBaxHble B npeNKCax  
Bs3uBaame I6, BbcxpecxoyTb I6, BbcTaxoyTb I6, 
Bb3ApaAoyloTbciN I6, Bs3ABH3gtMa 2, Bb3BeAH 2 bis, 
26. 
3/ PeAmpoBaHHble B npeAJlorax 
Kb Te6I I, bis, Kb Hams 16, Bb THXO npucTaxHme 2 9 
Kb BJraAblur 2, Kb IileApoomoy óoroy /sic!/ 26, Bb 
nepcexb 26, OTb 3gtpH 26. 
npemorH 6e3 xanucaxuR peAyuHpoBaxxoro s xe BcTpe- 
qaIOTCR B TexcTe. 
PeA y aHpoBaxH bl e  B cepeAnx e  
c Ro B 
I/ PeAyuHpoBaxxme B cepeAHxe OMB B cAa6oR nommH 
BcTpetlaIOTCR B CAeuylomux c y 00 H x c a x: 
Cy0OlaCm -Bs-/ -Bbm-, -bl-bm-, -1,-/-BM- : 
npeAaBbme I, naAbmaaro I, naAbmm cA. I6, cbmtpBmlo 
cA► I6, npemoxbma I6, 6>;IBbmem: I6, noCTpaAaBsIIiB 260 
Cy0OHKCbI 	 : 
KpaCbxm I, wroBtKOnIO6Bie I, xenpemonxo I69 11HYiJIO 
CTHBbHO I6, 6e3BetIepbHNH I6, nocntAbx$N A 2, 
CepAbuemz 2, npeKCnoAbxa ►ro 26. 
IIHCeu B cyftHxcax npaBHnbHO ynoTpe6JiReT 6yKBbd s 14 b. 
2/ PPAytANposaHHO B oxoHtlaHNU: cepAbueMS 2. , 
PeAyuNpoBaxHO B CHJIbHOR no3HuuH peryarRpHo nepe = 
mear B rJracHmx noarHoro o6pa3osaHNR e. 
PeAyANpoBaHHMe B coneTaHNRx  
sTbpT, 	*TpTIT, *TJrIT, 4tTpbT, *TJIbT  
B ColíeTaHUIfiX, BOCXO,i(HIANX K BTH?Yí oóQjeC?IaBfíHcxUlM C0-  
lieTaHHfiM, 3a O,ZtHHM NCKJIiOtieHHBId HaXOAHTCH COtIeTaHHfr  
TOpT, TOJIT, TepT, TORT: R+I1rIJIocepAHx I bis, MepTBHN I6,  
BoarHeHHR 2, Tepng► 2, cspAbgeMb 2, oyAepags 26, 	BS  
nepcexs 26, HluepTora 26.  
EANxcTBeHxoe HCKarmeHHe, rAe COXpaHfieTCH np .acJla—  
BRHCKO@ cOgeTáHNe TpbT — CJIOBO KpbCTHT@JI@BH I6, HO 
HNBte Ha H@CKOJIbKO CTpOK nHIIIeTCH colIeTaHHe TpeT :  
BsCKpecxoyTb I6 . 
IIOCJI@AHHe AaxHl;ae Aoxa3bIBaIOT, 	B HCCJI@AyeMOM  
HaMH TexcTe yze HeT peAymoBaHxMx raracHux, xOTH  
01Bb1 T H b AOBOJIbriO nOCJI@AOBaTeJrbHO ynoTpe6arRmTcR  
nHCgoM. 3T0 npeAnoJI011eHHe noATBep}uaeTCR cJteAyI0mAM1lt  
OaKTaMH: 	 . 	 . 
I/ BoxaalH3agHR % N b B CHJIbHOM n03?rHIHH /51 0 ,  
b ~ e/: BoHMo 26, bis , B035BaxS 2. BoxaarYl3agHR  
oco6exxo xopoiuo BHAHa B oTMeneHHbiX BbdIIIB cotreTa- 
~ 	 HNfiX TbpT, TWIT, H T. A. 
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Y6eANTeJIbHbIM npmMepObs BOKaJiYi3auHN s N b HBJIH— 
eTCH CJIOBO nepcexs 2d, rAe He TOJIbKO B KopHe, HO 
~t B OKOHqaHNVr npoHCxoAmT BoxaJiN3aLjNH, ApyrlllM npN—  
MepOM BOKaJIN3agHYI mom CJry3KNTb CJIOBO NIIIBAs  
/< H3sIII.bAs/ 26. 
2/ HenpaBNJIbHOe ynOTpe6JIeHNe 6,yKB s N b: 
MbHOrOMi1iJI0CTmBe 2, 6e3AbHa 2. 
XOTH B H3bIKe. TeKCTa yze HeT peAyuNpOBaHHbIx, nlriCeL;  
npHMeHReT 6yKBbI, o6o3Hatlaloiulae peAygvipoBaxxble mac-
aw. YnoTpe6JIeHHe 6yKB 5 M b 065HCHH@TCH CaleAy—  
IOIuPlMLI oco6exxocTHmm:  
I/ BJIHHHMe Tpa,ANgNOHHO OpOOrpaONH: Hanp. naAsmaar0 I.  
2/ Pa3Hble OyHKgI$N 6yKB 	m ,: 
a/ 06o3xaxieHVie KoHga catora N CTpOKN  
B HCCneAyeMOM HaMm pyxonmcu Bee CTpoKi✓i oxamixBa—  
IoTCR Ha rJlacHbd2 . max Ha s. KcxallotieHme npeAcTaBJIHeT  
TOJIbKO oANH cJryuaM, CRoBO HaIIII1iM I6. 
6/ O6O3HatIeHHe MfirKOCTN COraIaCHOrO,  T. H. "BTOpiritI—  
HSfi MHrKOCTb" CorJIaCHOro. B 3TOM CJipíae, XOTH  
0oHeMa b yze ycTpaHHJlacb, oHa NCnOJIHReT pOJis  
rpa0NtIeCKOro 3JIeM@HTa : Hanp. KpacbHu 1, M&IJio— 
CTNBbHO I6 H Ap.  
B/ UlcxyCCTB8HH0e gepKOBHOCJIaBHHCKOe npom3H01IIeHNe  
Mu rOBOp➢IJIBi o ToM caMOM xatlaate Hame2aóoTbl LITO p 	~ 
H3bIH naMRTHUKOB HccJleAyeMO2 3noxlri, T. e. XIY Beim  
HaMHOro 	 ANMepeHgupoBaHHee, qe M R3Mx 
TOKOTOB XI-XII BOMB. Ho npNqUHe csoeo .dpa3HOro 
pa3BNTUIR ApeBxepyccxNX 3ByxOBbrx 3axoHOB /Aexa3a- 
JIN3agRR HOCOBbtX rJIacHmX, yTpaTa peAygNpoBaHHbix , . 
M T../ H6xOTOpbde dyxBbl CTaJIN npNrOAHbIMN K 060- 
3HatteHNM ApyrNx 3ByxoB. Tax HanpRMep AJIR oóo3Ha- 
qeHNR 3Byxa [I&' nNCeu  MOP nOJIb3oBaTbCR 6yxBaMm 
oy, y, 	, Y. Ppa0Ngecxoe nocJleAcTBNe yTpaTbl pe- 
Ay4NpOBaHHbIX dbiJiO  TOT OaxT, .11TO AJIH 0603HatIeHYIR 
aByxoB [o) N [e) óbiJtx ynoTpeóJlReMm He ToJlbxo 
dyxBo o N 0, xo N s N B. OAsaxo 3aMeHa oAHOft 
dyxBH Apyroft npoNCxoANT ToJlbxo noA BJINRHNeM cne- 
gNaJIbHbIX 0oHemecxNx ycJtoBN2. 0 3aMeHe oAHO# 
dyxBM Apyrog MOxtHO rOBOpNTb TOJIbxO B TOM CJIme, 
eCJIN aTa 3aMeHa RBJIReTCR B3aNMH02, AByXCTOpoHHeR : 
/06 3T0tt IIpOdJI6Me HAeT pen B CTaTbe A. A. MaXMa° 
TOBa: "0 R3btxe HOBI'OpOAcxNx rpaMOT " / 3. 
iTOdbi Jtme 	OCO6eHHOCTN HamerO TexCTa, 
mm CTapaJINCb HaTN ero paHHNM NJIN donee n03AHNR 
BapRaHT. HaxoHeu mu HaüIJIN BapuaHT Hamero oTpbrBxa 
NpMOJIOrNe XY B exa, KOTOpbIft COCTONT 14 3 I3I JINCTa 
ynoMNHaeTCR 'tax HeodpadoTaxxaR pyxonCb s xaTa-- 
AOre E . O. PpaxcTpeMa : "OnNCaHNe pyccxNx H cJta-- 
BRHCxNx nepraMexHbrx pyxonmcer 4 . 
CpaBHNBaR 3TOT BapNaHT c NccJleAyeMO2 HaMm pyKO- 
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nNCblo, Mm o6HapyffiNJIbi ogexb NHTepecHoe HBneHNe :  
B BapNaHTe XY Bexa B MecTe Kanoro s N L BcTpe-  
gaIOTCH dyKBbI 0 N e. 1V10}I{HO RN clNTaTb 3T0 HBJIeHNe  
3aMeHOtt 6y KB s N L 6yKBaldll o N e? HeT, nOTOMy  
gTO B BapNaHTe XY BeKa Mm He BcTpegaeM HM oAHoro  
npNMepa. 3aMexbl óyKB o N e öyKSaMN s N b: 3HativrT  
aaMexa He B3aNMxaH, He AByxcTOpoHHH.  
KaK 065HCHNTb TorAa TaKOe HanNCaHNe cJioB :  
Beet MN, npeAaBome, Beet Mo, naAomaaro, Ito HaMO, 
BocKpecHoyTe, BocTaxoyTe M Ap.? Ham npNAeTCH Nc-  
XOANTb M3 Toro, gTO NccneAyeMbIIÍI HaRU1i TOKOT npeA- 
Ha3HageH Ann uepxoBHoro neH71lH, n03TOMy HaA 'tax- . 
. 
A0~ CTpOKO ~i HaXOAHTCH H e B M bI, Hanp. KpacbHI;  
HaA L ToACe HariNcaxa .HeBMa. aTO nOKa3bIBaeT, gT0  
Ha MecTe b npoN3HOCNJrl1i, TOgHee new KaKOk-To 
"npoáopMoTaHHbIM" 3ByK, "(Mal N3demaTb HapymeHNH 
pNOMu. B óonee no3AHNx TexcTax 3TOT 3ByK vice dun 
o6o3HageH 6yKPo2 o HJIN e /KaK 37,9 npeKpacHo  
B+vtAHO B BapNaHTe XY BeKa/, uTO OgeHb 3aTpyAHH@T  
gTeHHe TaKNx TexcTOB /nepBoxallanbxbre o -u  e Ha 
nHCbMe coBnaAaeT c 6yxsaMN o N e, BocxoAHrgNMVI K 
nepBOxaganbHblM s N b 1. STO HBJIeHNe HaxoANTCH na-
me Bcero B I-ora 1IHue MH. gYlcna aopNCTa rnaronoB  
/C OKOHLIaHN6M -X0M70/, 1103TOMy OHO Ha3bIBaeTCH  
- no Ha3BaHNiO B. KNnapcxoro - "xoMOBMM neHNeM",  
15 
"xoMoHVrer.  . 5 
TexcT sapnaHTa XY sexa oTpaxcaeT HecoMHexxo  
Hopl~q uepxosHOCJlasnxCxoro nponaHa ~aeHVrn 6 , B 
mccareAyeMog HaMyr pyxonclrr /AY sexa/, xpoMe npH—  
BeAeHHoro npmmepa BcTpenaeTCn eme 6 Taxrrrx . cJIOB,  
rAe HeBMa CTOHT npHMO HaA 1 KAN B ; BBCTaHOyTb  
I6, xHBOTS 2, MbHOPOMNJrOCTNBe 2, TbRq+ 26, xcH:r30T1  
26, o6pa31 26, B;BeAN 26. 	 . 
I{ax BHAHO N3 Hammx npvrMepos, peAmposaHHbre  
rJIaCHbre B ciao  n03UruNM Hcqe3alN, a B cNJIbHOR  
noavruRm nepenrarlrt s raracHbre nOJrHOro ocSpa3osaHUn o 
H e. 3TO AaeT Ham ocxoBaHNe OTH6CTY! Hallt oTpbrBOx 
K Tomp nepmoAy HcTopmnr pyccxoro R3bixa, rcorAa pe—  
AyuHpoBaxHMx rllacxbIx pite He 6IiI.nO, To eCTb, nocJle  
I27I roAa. 
Ha_npRxceHHbde peAyI~ YI ~ oBaHHb1e  _ 	_. 	_. .__•.  
BcTpegaeTcn scero 4 npHMepa B pyxonrscH; Henpe—  
JIO?ReHbr11I I, óo amro I, BonM) 2 bis . HanimeHHIA peAy—  
umpoBaHHO B xaxAblX ZleTblpex carylanx nepeAaeTcH ne—  
pe3 m RJIN m .  
O C 0 Ő e H H O C T H Ő •K B bl 1;  
B 6oJIbmAHCTBe caymes nvrceu npaBNJrbxo yHOTpe6—  
JIneT 6yxsy t 	xanp. KB Te6'6 Í , oT ! 3BI; pH 26 , 
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csmt pmuro cA. Id, cBt Ts Id. Ho B COjIeTaHUIRx c McTa— 
Te30 Iiptr — /< per—/ — cornacHO uepxoBHOCnaBHHcKOmy 
npom3HOmeHmro -- Ha MecTe t HaxOAMTCR dyKBa e, Bcero 
B? CJrrIaRx: npeAaBsme I, npeamcb HenpeaoiteHbTVt 
I, npeKnoHhmrn cA■ I, xenpeaoxbrio Id, npexnoHbma I6, 
npeKcnoAbHA, ro 26. 
B oAHObi mime Ha MecTe CTOHT 6yKBa H: poyuvr 
Id, TITO Mow dbTTb odsHCHexo, KaK 0oHeTmlecxoe RBJre— 
HD1e . ECnH 9TO He onCKa, TO MN mOxeM CuNTaTb 3TO ne— 
pexoAoM xoxexmOro 	B H. 
UI3 ApyrHx 0oxeTNRec.rmx OcorPHHOCTeM pyKOrrNCN CTOIZT 
OTMeTHTb cneAymme :  
HatiaabHOe oy  
Hanreme HaRaabgoro oy BMecTO cTapOCnaBRHCrcorO to 
RBAReTCR xapaKTepxoti npviMeTOtt ApeBHepyccxoro R3btKa: 
oyTpeHloTO I bi s , oyTpeHroR Id. 
He2 x e o A e>'O _ 
Mm Aonro He mom! peiuysTb, CZINTaTb 	nepexoA 
e>' o B c7roBe BnaAoyineoMoy /sic !/ I. B de3yAap— 
HoM nonoxceHVrvr nocne nepBNmOro Mxrxoro coraacxoro , 
nepeA TBepA1M corrlaexbrM rumen HecoMHexxo npoli3HOCNa 
cotieTaHUe /scomu / , Ho H3-3a oco6eHHOCTVr ApeBHe — 
pyecxoM rpaepNxu OH He Mor JAHaue nepeAaTb 3T0 Ha nYlCbMe. 
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"ApeBHepyccxxe nNCgbI He yMenN nepéAaBaTb o noon 
immix COrnacHMx /TOnHO Tax xe, xax He yMeeM nepe- 
AaBaTb N MbI/, N no3TORdy, eon' peulanNCb N3odpa8faTb 
o, AoJrncHbi dbinN max npNderaTb x xaxoMy-JINdo ocodoMy 
cnOCOdy NaodpaliceHNR 3TOro 0, NnN C1Tixa3blBaTbcR OT 
N3o0pa3KeHNH MfiPxOCTN cornacxoro" ?: 
Ui3Me H e H NR C N CT eMbI CoraacHbl S 
PeOarexcbt oftecnaBRHCxNx  
Ha xecTe odulecaaBR xcxoro coneTaxNR *d j- . B AByx 
cnTraRx HaxoANTCR Ham/foam c x, nTO oTpaxaeT ENBOe 
npoN3HOmeHNe ncga : noAam I, Id. 
ColleTaHHR KM, TN, XbI 
BcTpenaeTCR B pyxoncN oAHO CJIOBO c apxaNnecxNM 
HancaHNeM, 4TO O65RCHReTCR TpaANuNOxxoI opOorpaNeft: 
Horbl I. B 3aNMCTBexxoM OopMe xNTOBax5 20, rice cone- 
TaHNe xN- nNmeTCR cornacxo npoNaxomeHNlo. 	. 
BcTaBxa cornacxoro  
B npNCTaBxax-npeAnorax nocne cornacxoro 3 nepeA ,p 
cneAylomero caora NJIN CnoBa npoNCxoANT BcTaBxa co- 
rnacxoro g : BoaApaAoyloTb CA. Id. BcTaBxa coraacxo- 
ro $ mNpoxo npeACTaBnexa ApeBHeMmNMx naMRTHNxaMN 
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cTapocnaBRHCxoró R311IKa. He NcKaliflclexa Bo3MOIHOCTb, 
qTO BCTaBOTIHOe g oTpaxaeT oco6eHHOCTb 3KNBOrO H3bt- 
xa ncua . 
MHTepeCHO 3aMeTNTb, 	BMeCTO ApeBHepyccxNx OOpM 
c noJlHOrJracNeM B pyxonCN BCTpeualOTCfí TOJIbKO OopMbI 
C MéTaTe3o2: BaraAoymeoMOy I, npeAaBsme I, 6JraroBt- 
cToylOme I, rJraBOy I, K$ BJIaAbIgfi 2 u Ap. Bce 3T14 
cJroBa gepKOBHOCJIaBRHCxoro npoNCxozAeHNR, tITO 061RC- 
HReT Nx HaJINtINe B TexcTe. 
RBJIeHHe orJrymeHNH N acCNMNJIFiigNU CorJlacxblx  
Hamm o6HapyxceHÓ B>zrnaAeHme corJracxoro 3 npNCTaB- 
KN B CJroBe óecTpacTNN I, N orJrylueHNe xoxetlxoro 3By- 
xa B OopMe NCTbJrA► 2 bis , 26. Ha2AeHO HaMN B 
TexcTe ABa npNMepa accHMNnRuNN : NIlepTOra 26 /4: ins 
upTOra/ Irr NmeA5 26 /<14351111)7(5/. 
III. 
M 0 P O 0 JIO I' M fi  
B cNJry HeAoCTaTmOCTN MecTa 3AeCb mu MoxeM 3a- 
HNMaTbCH TOJIbKO npNJraraTeJlbHbIMYl, rJraroJibHO cracTe- 
MO2 N npNqaCTNHMN pyxonNCN. ITO xacaeTCH CNCTeMbI  
mMeH C,yIQecTBNTealbHblx, OHa NMeeT apxaNtleCKNk xapax- 
Tep. B3aNMOBJINfIHNe OCHOB He3HatiUIT@JIbHO. 
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n p N na r a T e nb Hu e  
B NayqaeMoM HaMN NpMOnorNN npeAcTaBJreHM NnneH- 
xue N xennexHMe npNnaraTenbHme. noCneAHNx Bcero . 4; 
BNH. naA. MH. q. KpacbHbt I, MeCT . naA. MH. q. xNTO- 
. 	 .. 	 . 	 ..  
Baxs 26, BNH. naA. MH. q. TNxo 2, m peAKV OopMa 
3BaT. naA. eA. q. MbHOroMNJIOCTNBe 2. 
43exare npNnaraTenbHMe . : 
NM. naA. eA. q.: nocnt ABHAA 2 	 . 
BNH. naA. eA.q.: oyTpeHroro I bis , 6e3BeqepbHNN I6 
pox. _ naA. . eA.q. : oyTpeHroilk I6, 3KNTNNcKaaro 2,  
npeHcnoAbHA► ro 26 
AaT. náA. eA. q. : 60axHro I, HenpenoibHo I6, pa6NN 
'I6, meApooMoy / sic! / 26. 
OopMM meApooMoy N BnaAoymeoMoy oTpaxaioT BJINRHNe 
OnexoNN .-oMoy yKa3aTenbsoro MecTONMeHNFi /TO/Ts. 
Ham CTONT cneuNaJlbHO 3aHNMaTbMR OopMO2 oyTpeHmm 
I6. B Ha!neM TeKCTe OHa CTONT 6e3 COMHeHNH B poA. 
naA. eA. qNcJra. Eon' aTa OopMa 6MJra 6M He poA. na- 
Aes, a BNH. naA. eA. qNCna, TO oHa cpaay sxe Morna 
du pemNTb BOnpOC 0 M6CTe B03HNKHOBeHNfí pyxOnNCN. 
AeJro B TOM, qT0 H. AypHOBO B CBOeM "BBeAeHNN B NC- 
TopNrO pyccxoro H3brxa" 8 nepeqNCnHeT xapaKTepHbie 
qepTM roaxoBenNKOpyccxoro HapeqNx. npNBOANM I8-A 
nyxxT: "oKOHqaHNR acc. sg. f. npNJrar. - ú ja noA 
yAapeHNeM, -a ju/a-ju / 6e3 yAapeHNR: aJIR, Aó6pam". 
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3Ta se npo6neMa HanNcaxa donee noApoóHO B § 285 Apy- 
roro npoHSBeAeHmR H. AypxoBo : "Otlepx NCTOpHN pyccxoro  
it R3~axa " 9.  K CosaJIeHNIO MN He Hamm HrnKaxoro yxa3aHNR  
Ha oxoHqaHNe -yR B pox. naAese, no3TOMy mm He Mo}K6M 
BbI3BSTbCH 065RCHNTb 3Ty OOpMy.  
I'JlaroJlbi  
rJraroJlbHaH cvtcTeMa HoCNT xapaKTepHbte tlepTm xcHBO-  
ro ApeBHepyccxoro R3mxa c oAHOn cTOpoHH /Hanp. MRr-  
K08 oxoHtIaHNe B 3-M mime ex. N MH. tI. HacToFimero 
BpeMeHN N aopNcTa/, N apxaNtlecxNe gepxoBHOCJ1aBRHCxHe  
3neMeHTm c Apyrok CTOpOHbd /Harrp: HeCTHIeHHaR OopMa  
NMnepftxTa/. 	
, 
HacToRmee BpeMR .  
B I-oM mime eA. tI. CTOKT rJIaroJl BonNIO 2 bis , a B 
3-em RPM MH. Ti. CTOHT rJraroJlbI: BsCxpeCHOyTb I6,  
BSCTaHOyTb. 16, BB3ApaxoyIOTb Clp ■ 16.  
MRrxoe oxoHttaHNe xapaxTepxo AnR ApeBHepyccxoro R311-  
Ka B 3-em nNge eA. N MH. q., B OTJINtINe OT cTapocJla-  
BRHCxoro oxoxtlaHKH  
UlMnepOexT 	. 
B pyxonNCN o6Hapysexo HaMN 3 raarona H@CTRxKeHHO,  
TO eCTb CTapocnaBRHcxo:z apxaNnecrcoH Oopmm: B 3-em 
JINue eA. Ti. Bs3uBaame 16, npNrazamaame 26, N B 
3-em JrNge MH. q. oymmBaaxoy I. 
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XapaxTepHme AatR ApeBHepyccxoro H3bIKa cTHIT{eHHbie ~op— 
MN He BcTpeqaroTCH B naMHTHraKe.  
AOpuCT  
OopMM aopracTa B HpMOnornn Qn I-65 He BbI3bIBarOT oco-  
dux 3aMeqaHxg. B HeItQ npeAcTaBareH TOJtBKO aopucT crar-  
MaTmecxoro Tmna B 2-om >r.raue eA. q. BO35BaXb 2, ia 
B 3-em airaue eA. q. BraAt Id, ode 2, oycarmura 2d, . 
aim 2d. CareAyeT oAHaxo oTMeTHTB, uTO OopMa odvtAe  
2 MoxceT dMTb npeAcTaBnexa m Kax aopHcT acrarMaTraqe-  
cxoro Torna. 
ARYrHe ratroaIBE,zeIo,pE 	 . 
HakAeHm B pyxonlacY! eme oAxa OopMa n e pO e x T a : 
ocTaBNJr1a ecTe 2d, N ABe Oopmm n o B e ar H T e ar b- 
Horo HaxaioHeHNH: noAaxcBI, Id 14  
BlsBeAH 2 bis , ode CTOHT Bo 2-m arRue eA. qracara.  
IIpraqacTmH  
UIpMoJror.Hft Qn I-65 oqexB doraT npmqacTNfíM1a. B HeM 
npeAcTaBareHM Bce C;oopMbI .npraqacTld AeMcTBraTeatBHoro  
cTpaAaTeazBHoro 3aaroroB HacToHmero H npómeAmero Bpe-  
MeHi. Mm MoxceM pa3nxuaTb -- rAe 3TO Bo3MOIHO Aaxe  
ax nonHme ra xpaTxrae OopMM.  
I/ EpranacTraH gepicTBlaTearbxaro 3aarora HacToHmero Bpe-  
MeHra : .._._.,._.  
a/ IIoarHbie OopMM: AaT. naA. eA. q. BaraAoymeOMoy I 
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HM. naA. Mx. q. xpaxR ■ MHU 26. 
-6/ KpaTxHe IopTi: mm. naA. eA. q. TepnA ► 2, 
3bpA► 2, 
HOC I► 26 . 
mm. naA. 	6alaroBt cToymuie 
/ sic !/ I . 
a/ npuuacTHH xegcTBUTeaTbxoro 3aazora npouleAulero  
BpeMBHN  
a/ IIOJIHble OopMm: mm. naA. eA. q. /cp. p. /  
dMBsme 1-e Id 
pox. naA. eA. q. naAsuiaaro I. 
6/ KpaTIKHe OopMm: HM. naA. eA: q. npeaoxcb c#, I,  
npHTexs 2, 
HmeAs 26. 
pox. naA. eA. q. npexaioHbma Id, 
nocTpaAaBsma 26, 
AaT. naA. eA.q. npexnoHbmIO cA ► I, 
naAsmo cA► Id, 
csMirpbmm c#,16. 
HM. naA. MH. q. npeAaBsme I . 
3/ IlpuqacTHR cTpaAaTeazbHOro 3anora HacToRmero  
BpeMeHH  
Odxapyxcexo HaMH Bcero oAHO Taxoe npHqacTHe, xpaT-
KaR OopMa HM. naA. ex. q . Bs3ABHáeMa 2. 
4/ npvrqacTHR cTpaxaTealbxoro 3aaiora npomeAmero 
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BpemeHN  
a/ noJIHaR OopMa : HM. naA. eA. 4. HenpearoxceHmH I. 
6/ KpaTKHe OopMb1: HM. naA. eA. q. IopTb 26, 
oyAepxcaHs 26 
poA. naA. eA.R. Aaxa 26. 
IY . 
XOTfi B HacTORnje2 pa6oTe MM He KoCHyalHCb naJroe -- 
rpa0rauecxHx oco6exxocTeft pyKOnvrcH, HO HO 0oxeTive- 
CKHM H MogoarorHtrecxuM HBJreHHHM MU MOICOM ycTaxoBHTb, 
RTO raMeeM. AeaIO C pyCCKHM gepKOBHOCJIaBAHCKHM H3bIKOM 
XIY Beim. MN He M0xeM c.TOLIHOCTbIO onpeAealHTb MeCTO, 
rAe dun nepencaH naMfiTHIrIK, HO HHxc8143JI0EeHHbie npeA- 
noatmeHraH CBHAeTeJIbcTByIOT 6oJIbIIIe 0 iOxcxopyccxoM, 4eM 
o ceBepxopyccKOm npoHCxoxcAeHHH pyxonHcH: 
I/ OTCyTCTBHe uoxaHbH 	 - 
uoxaHbe - . 3T0 HBJIeHHe ceBepHopyccxoe, He BcTpe® 
galogeecR B naMliTHHxax IoxcHopyccKoro npoHCxoxcAe- 
HHR. 	 . 
2/ MarxaH aromas' OopMa 3-ro maw HacToHiuero Bpe- 
McHU rJlaroJroB /-Tb-, Hanp. BBcTaxoyTb I6, 
BB3ApaAoyloTb 	I6, BMKpeCHOyTb I6 ra Ap. 
3TO oxoH4aHHe B naMRTHNKax ceBepxopyccxoro 
npoHCxoxcAeHHH B TelreHHe XIY Beim yxce oTBepAe- 
BaJIO: 01 ApeBHepyCCKrae naMHTHHKH AO BTopOg 110JI0- 
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BxHH XIy Bexa B 3 -M mine eANHCTBexxoro H MHO-
xecTBexxoro qNCJIa vlMeloT oxoHjlaHNe -TB. OAHaxo 
c XIY B. B ApeBHepyccxNx naMRTHNxax, ocodeHHo 
B CeBepxopyccKNx HO npoNCxmeHmlo, noRBJlxeTCR 
HanNCaHNe -TS B 3-M mine eANHCTBexxoro N MHO-
XecTBBHHOrO LINCJIa, 	oTpameT TBepAoe npoN3- 
HomeHNe Koxeuxoro [T) B 3TNX OopMax" - nNmeT 
B. B. NBaHOB B "NcTOpNecxo2 rpammaTHKe pyc-
cxoro R31aIxa" IO 
3/ ()Holmium -OBN, -eBN AaT. naA. eA: q. 
cylqeCTBNTeJrmbrx C ocxoBOM Ha - akj o /nepexe- 
cexo N3 OCHOB Ha = ű 	nyTeM BHemHeM axaJlo- 
rNN/ B CeBepHlálx naMRTHNKax BcTpeuaeTcR peke, 
qeM B IoxcxopyccxNx. B vtpM0JI0rNN gn I-65 NMeeTCH 
oAHa OopMa C OKOHqaHNeM -eBVI: KpbCTNTeJI6BN 
I6. 
4/ ECJIm B =Be poynvr Id /AaT. naA. ez./ óyxBa 
-N He onNCKa, TO 3T0 CyIueCTBNTeJIbHOe MOIceT 
nOATBep}I{AaTb same npeAnoJlmeHNe 0 IO}IIHOpyCCKOM 
xapaxTepe pyxonNcN. /cp, coBpeM. yxpaNHcxylo  
0oPW Py11 	/. 
. 
B xoHue HameR pa6oTm MbI rrpNHOCNM rJry6oKylo óaiaro- 
AapxoCTb 3aBeAylomemy OTAenoM pyxonvrceM ny6JINqHO2 
óN6aNOTeKN ma. M. E. CanTmKoBa-MeApNHa, ToBapNlgy 
A. C. MHJIbHNKOBy 3a TO, LITO OH CAéJIaJI AocTynHmM 
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AaIR Hac NsygeHUe naMxTxNxa,. 
X X X X X 
XN T e pa T .y pa  
I. qn-I.65. Ifipmoarorla Ha xploxax - oTpblBOx ‘ XIY B. 
YCTaB. PIH1dImaalm N 3aroffoBKN xNHOBapHme. 2 AA.  
I8,7 x I3,6. BpalcHUxoB, M. B. 
nyTH pa3BNTDrfi N 3aAagN pacruvr0poBxN 3HaMexxoro 
pocneBa XII-XYIII BexoB. M.-A., I949. / E. 3. 
rpaxcTpeM: "OncaHNe pyccxNx N cJraBRHCxNx nep- 
raMemax pyxonNCevi" , JIeHUHrpaA. 1953, cTp. 48/. 
2/ B. A. JIeBNH: KpaTxia ogepx NcTOpNN pyccxoro arN- 
TepaTypxoro Sí3blxa , MOCxBa, 1 .964, cTp. ?I. 
3/ A. A. IIIaxMaTOB : KccareAoBaHNe o R3brxe HoBropo,A- 
CKNX rpaMOT XIII N XIY B. /CM. IticcareAoBaHNR no 
pyccxomy R3bixy I. IIeTporpaA, I885-I895, cTp. 
I49-I53. / 
4/ COO . 487. IdpMOJIOrHM XY B. IIoaryycTaB. 3acTaBxx, 
NHmaJIbl N 3aroaroBxTli xNHOBapHrae, llepenareT XY B., 
AOCIKN C T1IICHG'HO2 K me. Ha ai. 94 0ó. 1rlMeIOTCH 
xploxN, HaAnNCaHHble no sAHee . I3I ar. 11,5 x 8, 2. 
Hag . yTpagexo. /E. 3. rpaxcTpeM: yx. C04., cTp. 
69./ 	. 
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5/ Cp. V. Kiparsky: Russische historische Grammatik, 
Band I, Heidelberg, 1963, p. 99. 
6/ cp. H. H. ZypxoBO: 	PrcTOpvrupyccxoro Rsuxa, 
's Gravenhage 	, I962, cTp. I06—I07. 
7/ A. Z. CodoneBCxxft: Jlemtvr no HcTOpKVr -pyccxoro 
g3xxa, 's Gravenhage , I962, cTp. 6I-62. 
8/ H. H. lypxoBO : BBeAeHxe B HcTOprirro pyccxoro R3bt— 
xa, MocxBa, I969, cTp. I54—I55. 
9/ H. H. ZypHOeo : Ogepx racTOpNU pyccxoro g3uxa, 
's Gravenhage , I962, cTp. 2I7. 
I0/ B. B. uBaxoB: UlcTOpnecxaR rpamMaTrrrxa pyccxoro 
g3uxa, MocxBa, I964, cTp. 370. 
Egy XIV. századi hirmologion nyelve 
/Rezümé/ 
A dolgozat négy nagy részből áll. A bevezető a 
nyelvemlékekre vonatkozó általános tudnivalókat /méretek, 
másolás módja, betütipusok, betü nagysága,szinek, stb./ 
tartalmazza. 
A második rész a hirmologion fonetikai rendszeré-
vel foglalkozik. Vizsgálja az egykor redukált hangok 
funkcióját betöltő betük funkcióját az egyes tövekben, 
képzőkben, praepoziciókban: a feszitett redukáltak vo-
kalizálódásának eredményeit, a jaty-tyal jelölt magán-
hangzók sorsát. Külön figyelmet fordit a neumák funkció-
jára, az egyházi szláv kiejtés normáira. A mássalhangzó 
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rendszeren belül leírja hasonulásuk, elhasonulásuk 
és depalatalizációjuk eredményeit. 
A harmadik rész a hirmologion morfológiai sajá- 
tosságait tárgyalja. A teljes felsorolás igényével 
rendszerezi a nyelvemlék szókészletét: a főnévragozá-
si rendszert tövek szerint, az igeformákat, a rövid 
és teljes alaku mellékneveket, a melléknévi és hatá-
rozói igeneveket, határozószókat, névmásokat, parti-
kulákat, praepo zi:ciókat . 
Végül a negyedik. részben, összefoglalva a hirmo-
logion fonetikai és morfológiai sajátosságait, a dol-
gozat a nyelvemlék keletkezési helyére és a másolás 
idejére vonatkozó feltevéseket ismertet, majd megálla-
pitja a nyelvemlék feltételezett keletkezési helyét. 
